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Kurzfassung 
Die Landtechnikindustrie am Standort Deutschland erreichte im Jahr 2020 mit einem Produk-
tionsumsatzplus von 5 Prozent auf 9 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch.  
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The agricultural machinery industry in Germany reached a new all-time high in 2020, with pro-
duction sales rising by 5 percent to 9 billion euros. 
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Die konjunkturelle Entwicklung der Landtechnikindustrie 
Im vergangenen Jahr konnte die Landtechnikindustrie am Standort Deutschland ihren Produk-
tionsumsatz trotz Corona um 5 Prozent steigern – und damit erstmalig die 9-Milliarden-Euro-
Marke durchbrechen.  
Mit Umsatzzuwächsen von 11 Prozent standen die Traktoren an der Spitze der Entwicklung. 
Ebenfalls erfolgreich schlossen die Hersteller von Dünge- und Pflanzenschutztechnik das 
Corona-Jahr ab. Absatztreiber waren hier vor allem Maschinen zur hochpräzisen Applikation 
mit minimalem Mitteleinsatz. Damit konnten beide Segmente an den positiven Trend der Vor-
jahre anknüpfen.  
 
Bild 1: Umsatz aus der Produktion am Standort Deutschland 
Figure 1: Turnover of the Agricultural Machinery Industry in Germany   
 
Einen beträchtlichen Anteil an den Steigerungen auf der Produktionsseite hatte die Fortset-
zung eines bereits im vorangegangenen Jahr unübersehbaren Phänomens im wertmäßig 
größten Segment der Landtechnik, dem der Traktoren. Weitere Produktionsverschiebungen 
aus dem Ausland, insbesondere aus den USA nach Deutschland, trugen dazu bei, dass der 
Umsatz aus dem Traktorenexport um 13 Prozent zulegte.  
       
2018 2019 2020 2020/19
Total Turnover
 Ag Machines 4.642,6 4.332,1 4.305,0 -0,6%
 Tractors 3.985,7 4.272,3 4.742,9 +11,0%
 Total 8.628,3 8.604,5 9.047,9 +5,2%
From Germany
 Ag Machines 1.230,1 1.122,3 1.155,5 +3,0%
 Tractors 1.040,0 1.028,3 1.075,1 +4,5%
 Total 2.270,1 2.150,6 2.230,6 +3,7%
 From Export
 Ag Machines 3.412,5 3.209,8 3.149,5 -1,9%
 Tractors 2.945,7 3.244,1 3.667,9 +13,1%
 Total 6.358,2 6.453,9 6.817,4 +5,6%
Values in million Euro for the total calendar year
Source: VDMA Agricultural Machinery Association
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Die Gesamtbranche erreichte vor diesem Hintergrund im Exportgeschäft ein Plus von 6 Pro-
zent, während die Landtechnikimporte nach Deutschland im Jahr 2020 insgesamt 5 Prozent 
unter Vorjahresniveau lagen.  
Der deutsche Markt hat das Jahr 2020, wie die allermeisten Märkte in Europa, leicht im Minus 
abgeschlossen. Wenngleich im Verhältnis zu anderen Branchen gering, gab es also durchaus 
auch in der Landtechnik Corona-bedingte Marktrückgänge, die trotz starkem Nachholeffekt 
und besten Rahmenbedingungen bis zum Jahresende nicht mehr auszugleichen waren. 
Die kräftige, bereits seit Mitte 2020 anhaltende Erholung in der Landtechnik gewinnt aber wei-
ter an Fahrt. Die Auftragseingänge aus Deutschland und aus dem Exportgeschäft liegen zwei-
stellig im Plus. In den kommenden Monaten bieten sich der Industrie auf der Marktseite in 
Europa und in vielen Weltregionen, insbesondere in Nordamerika, große Wachstumspotenti-
ale.  
Wichtige positive Treiber sind die aktuell sehr hohen Getreidepreise. Zusätzlich befeuert wird 
die Entwicklung durch starke Investitionsanreize von staatlicher Seite, unter anderem zur För-
derung klima- und umweltfreundlicher Produktionsprozesse, in Deutschland und in vielen an-
deren Ländern rund um die Welt, allen voran in den USA.  
Mittel- und langfristig ist der aktuelle Wachstumspfad dafür mit Risiken und Unwägbarkeiten 
behaftet. Denn der Höhenflug bei den Getreidepreisen basiert nicht nur auf guten Fundamen-
talfaktoren. Und staatliche Hilfen sind in der langen Frist ebenfalls keine verlässliche Grund-
lage.  
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